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Obavijest o simpoziju 
POVEĆANJE PROIZVODNJE U NEPROTOČNIM RIBNJACIMA 
Prag, 15—18. sv ibnja 1990. 
U sk lopu pr iprema za 16. zasjedanje Evropske savjeto­
davne komis i je za s latkovodno r ibarstvo (EIFAC) pr i 
FAO-u pred završetkom su i organizaci jski radovi za 
održavanje Simpozi ja o povećanju proizvodnje u nepro-
t o č n i m r ibnjac ima. Simpozi j će se održat i u Pragu (Če-
hosolvačka) od 15. do 18. sv ibnja 1990, kao dio 16. za­
sjedanja. 
Nakon desetak s impozi ja o raz l ič i t im aspekt ima slatko­
vodnog r ibarstva, to je prv i š to ga EIFAC posvećuje is­
k l juč ivo r ibn jačarstvu. Rad s impozi ja odv i jat će se u 
š e s t sekci ja (panela). U najkraćim cr tama iznosimo pred­
v iđeni sadržaj rada s impozi ja. 
Sekci ja 1 — Ekološke osnove proizvodnje ribe u ne-
protočnim ribnjacima — obradi t će interakci je dno — 
voda, s t r u k t u r e hranidbenih lanaca i t o k o v e energi je, 
model i ran je r ibnjačke d inamike, interakci je v r s t a riba te 
u logu r ibnjaka u v o d o t o c i m a . 
Sekci ja 2 — Povećanje proizvodnje u ribnjacima gno­
jidbom — bavi t će se g n o j i d b o m minera l ima i vapnje-
n j e m , organskom g n o j i d b o m , i n t e g r i r a n o m proizvodnjom 
ž ivot in ja te iskor iš tavanjem i t r e t i r a n j e m otpadnih voda 
u r ibnjac ima. 
Sekci ja 3 — Povećanje proizvodnje u ribnjacima do­
datnom hranom — r a z m o t r i t će međusobne odnose pri­
rodne i dodatne hrane, s t r a t e g i j e i m e t o d e hranidbe, 
pr ik ladnost pojedin ih hraniva za dodatnu hranidbu te 
integr i rane s i s t e m e pol jopr ivreda — akvakultura. 
Sekci ja 4 — Tehnički aspekti povećanja ribnjačarske 
proizvodnje — obuhvat i t će aeraci ju i oks igenaci ju vo­
de u r ibn jac ima, gradnju i održavanje r ibnjaka, k e m i j s k e 
manipulaci je u gospodarenju, t e h n i k e izlova te kontro­
l i ranje t e m p e r a t u r e u r ibn jac ima. 
Sekci ja 5 —- Ciljevi povećanja proizvodnje i ograniča­
vajući faktori — b i t će posvećena pobol jšanju i k o n t r o l i 
kva l i tete proizvoda, e k o n o m i c i , soci ja lno-ekonomskim as­
p e k t i m a te sredin i kao l i m i t i r a j u ć e m f a k t o r u . 
Sekci ja 6 doni je t će zakl jučke i preporuke. 
Naše je šaransko r ibnjačarstvo u fazi kada se nastoj i 
da se ukupna proizvodnja i proizvodnja po jed in ic i po­
v r š i n e znatni je povećavaju. Stoga je s impozi j u Pragu 
pr i l ika da naši znanstveni radnici i s t r u č n j a c i u praksi 
upoznaju nova zbivanja u r ibnjačarstvu Evrope i ostalo­
ga sv i jeta, te s t r a t e g i j e i metode za povećanje proiz­
vodnje. Za naše znanstvene radnike b i t i će to pr i l ika 
da prikažu rezultate s v o j i h istraživanja i t i m e pr idonesu 
kva l i tetnost i Simpozi ja. 
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